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Andrew Jackson 
HOTEL 
AT 
JACKSONVILLE, FLA. 
Jacksonville's Most Conveniently 
Located Hotel 
FLORIDA'S LEADING MODERATE PRICED HOTEL 
Quoting from one of our guests: 
.. 
"The Hotel Andrew Jackson is the clean-
est and best moderate priced hotel south 
of Washington, D. C." 
"STOP AT A RECOGNIZED HOTEL" - - . ~ '.-
····-··· ---.--.. .. --· .. .
;i' 
T HE HOTEL ANDREW JACKSON is located on the cor-
ner of Main and Adams Screecs, in che center of che 
business discricc, and is ideally located co give comfort and 
convenience co che commercial traveler and courisc. lc is 
amidst cheacres, shops and business houses. 
T HE HOTEL ANDREW JACKSON has one hundred uni-
formly and comfortably furnished guest rooms. Hot 
and cold water, electric fan, screen door and telephone in 
every room. 
T HE HoTEL ANDREW JACKSON is equipped wich Otis 
elevators, an automatic sprinkler system and has cir-
culating ice water on each floor. 
T HE HOTEL ANDREW JACKSON meets every essential 
hotel requirement of the visitor to Jacksonville-
in the heart of the city. 
Y ou will like the homelike atmosphere of the HOTEL 
ANDREW JACKSON. 
Chart of Touring Distance 
from HOTEL ANDREW JACKSON 
Jacksonville, Florida 
EAST COAST 
Jacksonville Beach .................. 20 
St. Augustine . 3 7 
D aytona ........ 95 
M~lbourne .................................. 180 
Fort Pierce ......... ... ..227 
West Palm Beach ............. 280 
Miami ............ . .......... 345 
CENTRAL FLORIDA 
DeLand ............ 108 
Orlando ........ . . ....... 149 
Lake Wales ....... . ............ 206 
..... 317 Ft. Myers 
WEST COAST 
Gainesville ....... .. ........................ 71 
Ocala .......... ................................. 100 
fampa .......... ...................................... 208 
St. Petershmrg ........................... 228 
U. S. NO. 1 
W aycross ............... 77 
~~fu~hla · · ·::::: :: ::: :::::::::::::::: ::: ::: : :: :: :: ;~~ 
W ashington ... .............................. 835 
WEST FLORIDA 
Lake City ........... ........................ .. .. 60 
Tallahassee ............. ... .................... 168 
Pensacola .......... . ... .3 79 
Mobile ............................................. 444 
New Orleans .............................. 625 
CENTRAL STATES 
Valdosta ....................................... ... 123 
Macon .......................................... ..... 2 58 
Atlanta ............................................. 342 
Chattanooga ................................. 480 
Nashville ....................................... 62 5 
Chicago ............................. ............. 1099 
Montgomery ................................. 380 
Birmingham ........................... ...... 487 
Memphis .......................................... 756 
St. Louis .......................................... 977 
COASTAL HIGHWAY 
Savannah .......................... .......... ... ... 164 
Charleston .................................... 288 
Raleigh ............................................. 556 
Richmond ....................................... :121 
New York Ciry .................... 1079 
STREET GUIDE 
CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA 
Preserve this Guide and you will have no difficulty in 
getting in or out ef Jacksonville 
"Follow the Red Line" 
N 
t 
COASTAL HIGHWAY i A,_ 
TO BRUNSWICK ~ 
s~~;::s;;: © 
s 
Steam H eat, Electric Fans and Screen D oors in All Rooms 
RATES 
Single Room with Hot and Cold Running 
Water---------- ------------------------- --- -------------- -- --$1 .00 to $1 .50 
Double Room with Hot and Cold Running 
Water·------------- --- -- --------- ---- -------- -- ----------- --- 2.00 to 3.00 
Single Room with Bath---- ---- ---- ------- ------------- -- 1.50 to 2.50 
Double Room with Bath ____ ____ ___ ___ ______ ____ _____ ___ 2.50 to 6.00 
May we have the pleasure of numbe1'ing 
you among our satisfied guests 
Andrew Jackson Hotel 
MAIN AND ADAMS STREETS 
GEORGE MUELLER, Mana~er 
